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推定された量との相関係数は、油含量及び遊離脂肪酸量について、それぞれ 0.997 及び 0.995 であった。さ
らに、マレーシアなどで行われている個別の果実ごとの熟度推定を、画像分析によって検討した。実験では、






審 査 の 結 果 の 要 旨
　本研究により、40 nmから 1000 nmの範囲で反射率を測定できるハイパースペクトルカメラ画像の分析に
よって、オイルパームの房全体の熟度及び個々の果実の熟度が推定できる可能性を示すことができた。オイ
ルパームは、遊離脂肪酸の量が製品の質に大きく影響するため、本研究で得られたハイパースペクトル画像
分析技術によって熟度推定を行うことによって、製品の脂肪酸量の制御が可能となると期待できる。
　よって、著者は博士（農学）の学位を受けるに十分な資格を有するものとして認める。
